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??????????????????????????????? 2004????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????? 2??????????????????????????
??????? 5??????????????????????????????????
?????????????? 2???????????????????????????
???????????????????????????????????????
1. ????
???????(??????? 1964) ???????????????????????
????????2004??????? (??????? 2004)??????????????
???????????????????(ver. 1.0) ????????? DB??(1)?????
(1) https://pj.ninjal.ac.jp/corpus center/goihyo.html
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???????????????????? UniDic (2)???? (3) (????? 2020) ??
????GUI ??? ChaMame (4)??????????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????(???? 1994)????????????????????????
? 2004????????????(5) ???????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
2. ?????????????
2.1 ??????????????????
????? DB ?????????????(??????? 2004) ???????????
??????????????????????????????????????????
? 1 ???????????????????? 1.1670?
? ?? ??? ????
? (1) ?? (.1) ?? (.16) ????? (.1670)
??????? 1?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????? (1)?? (2)?? (3)?? (4)? 4??????????????????????
?????? 4?????????????? 1???????????? 2???????
?????? 4??????????? 3?????????? 1?????????????
??? 1.1670 ????????????? (1) ???????(.1) ?????????(.16)
??????????(.1670) ???????????????????
? 2 ??????????????????
? ?? ??? ???? ???? ???? ???
??
??? ??? ???
??
?? ???
? ?? ?? ????? 1.1670 01 02 01 ????? ? ?? ??
? ?? ?? ??????
????
1.1740 05 02 01 ????? ? ?? ??
? ?? ? ???? 1.1962 06 02 02 ?????? ?? ?? ??
????????????????????????? 1.1740 ?????????????
??? 1.1962 ???????? 2 ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????
(2) https://unidic.ninjal.ac.jp/
(3) https://github.com/masayu-a/wlsp2unidic
(4) https://ja.osdn.net/projects/chaki/releases/70372
(5) https://www.gsk.or.jp/catalog/gsk2010-a/
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????????????????????????????????????????????
???????????? ID????????????????????????????????
2.2 ?????????????????? 2004?
? 3 ?????????????????? 2004?
?? ??? ID ID2 ???
?? ? 48488.0.1 1-1 ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?? ? 48488.0.2 1-2 ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?? ? 48488.0.3 1-3 ?????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????? 2004?????????????? 56,000 ???
??????????????????????????????????????????
?? ID ?????????? 3?????????????????????????????
ID????????????????????????????ID???????????ID2??
???????????????????????
2.3 ?????
??????????????????????????????????????
? 1 1??????
1???????????DB ????????????????????????? 349498
??????5????????????????? 1 ? 1???????????????
?????? DB?????3???????????????????????? 2???
????????????
2????????????????????????????????????????
??????????????????????????????2???????????
????? 2 ? 2????????????2?????????????????????
??? DB ?????????1??????????????????????
3???????????????????????????????????1??2??
??????????????????????3???????????????????
??????????????????????????????????2019? 9? 27?
?? 3????????
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? 2 2??????
3. ??????
? 4 1????????????????????? DB????
?????????? DB???? ???????????????????
1 44002 53.34%
2 4758 5.76%
3 661 0.80%
4 133 0.16%
5 21 0.03%
6 27 0.03%
7 4 0.00%
8 4 0.00%
9 7 0.00%
10 1 0.00%
12 1 0.00%
14 1 0.00%
?? 49620 60.15%
???? 2019? 9? 27????????????
? 4???????????????????? DB?????????????????
??? 82491??????60.15% ? 49620??????????????????????
44002????????1??????? DB????????????????5618???
?????2????????????????????????? 14??????????
???????????????????????????????????????? 5 ?
????????????????????????????????????????????
???????????????????????? DB ? 14????????
? 6 ?????? DB ??????????????????????????? DB
101070??????48.47% ? 48995??????????????????? ?????
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? 5 ??????????? DB 1:14 ?? ????????
????????
??? ???????? 02216.1.1 1-1 ???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
????????? DB ???
075158,72011,B,?,??,?,??,2.3001,06,01,01,????????,???,???,???
075159,72011,1,?,??,?,??,2.3001,06,01,02,??,??,???,???
075160,72011,2,?,??,?,??,2.3001,06,01,03,??,??,???,???
075926,72707,B,?,??,?,?????,2.3014,08,01,03,??????????,??????,???
075927,72707,1,?,??,?,?????,2.3014,08,01,04,??,??,???,???
075928,72707,2,?,??,?,?????,2.3014,08,01,05,??,??,???,???
075929,72707,3,?,??,?,?????,2.3014,08,01,06,??,??,???,???
076220,72978,A,?,??,?,??????????,2.3021,08,02,01,??,??,???,??
090567,86078,B,?,??,??,?????,2.5720,01,01,01,????????,???,??,???
090568,86078,1,?,??,??,?????,2.5720,01,01,02,??,??,???,???
090569,86078,2,?,??,??,?????,2.5720,01,01,03,??,??,???,???
090641,86148,B,?,??,??,?????,2.5721,04,01,01,????????,???,???,???
090642,86148,1,?,??,??,?????,2.5721,04,01,02,??,??,???,???
090643,86148,2,?,??,??,?????,2.5721,04,01,03,??,??,???,???
? 6 1??????? DB??????????????????
????????????????? ????????????? DB??????
1 42862 42.40%
2 5330 5.27%
3 699 0.69%
4 102 0.11%
5 2 0.00%
? 48995 48.47%
? 7 ??????????? DB 5:1 ?? ????????
????? DB ??
037900,36251,A,?,??,??,??,1.3370,13,05,02,???,???,????,????
????????????
???? ????? 34919.0.1 1-1 ?????????????????????
???? ????? 34919.0.2 1-2 ?????????????
???? ????? 34919.0.3 1-3 ?????????????????????
???? ????? 34919.0.4 1-4 ????????????????????????
???? ????? 34919.0.5 1-5 ????????????????????
DB ? 42865 ???????1 ???????????????????????????
DB? 6133????????2????????????????????????????
???????????????????? 7 ?????????????????????
???????????? 1:5 ?????????
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4. ????
?????????????????????????????????????????
????????????????????-???????????????????? (?
??? 2001, ????? 2007, ???? 2019)????????????????????
???????????????????
???????????? https://github.com/masayu-a/wlsp2iwanami ?????
?????????????????????????????? 2004??????????
????????????
???
?????????????????????????????????????
17H00917, 18H05521, 18K18519, 19K00591, 19K00655 ????????
???
??????? (?) (1964)???????? ?????
??????? (?) (2004)??????????????? ??????
?????????? (2020)??????????-UniDic????????????? ??
???????, pp. To appear?
?????????????? (?) (1994)???????????? ?????
??????????????????? (2001)????????????????????
?????????? ? 15???????????, pp. 2B2–01, 1–4?
????????? (2007)????????????????????????????? ?
?????? 13??????????, pp. 626–629?
??????????????????????? (2019)???????????????
???????????????????? ??????? 25 ??????????,
pp. 1499–1502?
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